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(Do la Gaceta.)
YO EL REY
.l>ll'resldente del Consejo de Millistro~.
Ar\TONIO MAURA y MONTANE1\
$~cm{J¡~~ DE INFANTEREA
WiatrimiJnios
Excmo. Sr.: Accedienooo á lo solicitado por eJ pri..
m~l' teniente del regimiento Infantería. d~l Príncipe nú-
¡ un~'oqü;ntfl, p0rt" (jo JO? dichos haberes personales, ó al
i leGiduo, si Yft exí~tiEl'e dr), reknción.
1 jl..rt.4° Por riguroso m'Jen de prioridad en el tiempo,
t smtirnn Ell3 6fect:!8 las l'totenrioHes kg-ítilUfiS, jUl.liciales
r Ú i~ub6rnativa(l, indistint.or.-l'SntE'.
! Art. 5.° Pel'il hRcer efectivas Gontra. los generalas, jti~
f0~' Y ollcialeR Ó sus 8similadol! rcsponsabiJidfl.des á favor
U5 p<~rtienlare8 proc6éolentes do cD-Otn¡,j;os perfeccíoa.ados
_antes <,.'8 lo. pl'orouiga~ión do e8t~ ley, sarán !tplicables los
altí~ul!)s' 3.° y 4.°, ?.uemá.::J del último inciso del· srt. 2." /
füt. 6.° Ouando .l"s l'csponsabi!idil.des de generales~
jefes y oficiv.'.les Ó sus H81mil.:J.'.1Us á fitVOr de cajas milita- o'
A:~8 pro7engfli'l do anticipos de p3gay) ef.ectuados despnés .,".,
de e;;t",r C',omtittÜd3oS l'eteuci\}W:l3 judiciales Hobre baberes
da los dcndoré<', estilE! '.'skncioneE:' S0 sujetarán al límite
88(1:,\11:,(10 por el mt, 3.°. 1:..3, l'eténci6n gubernativa para.
reintegro á lar, cnjas miiitar.es, mielJtJ"~B unas y otrlls trd;.
ba-~: ~~ll:xigj :1.D, teolof)!¿' Bobr.e el residuo dala C\lv.rta. par-
te dúl'.ignadn. en 6t arto 1.0
Ai't. 7./l Las dispo8icioms qna se opongan tí lB pra-
sent.a ley qU8dau derogactr.s.
Por tanto:
Mandamos á todos los TlÍbunR.l\~B. Justicias, Jefee.
Gohet'nadóres y demás Autoridllde9, }~eí civifeB como mi.
!iS;lJ,r€6 y eciesiástic88, de cU9.lquier cle,fle y dignidad, qua
gU>ll'den y hagan gu.,~rdlJ,r, cumplir y ejilcut:H la pr()8en~
te le)' en todaH SUP. parte8.





DO)1 ALFO~SO Xlll, rOl' lr, gracia de ?~J!O~ y Ir.,
CO':l~t¡tU(·~ó:.' It0Y d6 IJ,:2~)~i.nn;
-~ t,j~l'O;; los :lUv In o:);c,:cmte vieren y o¡:¡ttno;~m:w:¡: S'.l,~
bed: qUG ÜtR Oúnes h·m tlGUJ:etf',:lo y N (;8 s:mc;.c.!l~.(1010
ci<rnient!:: . •~Artienb 1.0 P:>r:< r"'¡lüeg~[;r éo ;1.1. 0; Cf,jM! :miHt;n3S ó1:ró- ¡
c'pos de DlWO y °otroo cna1f;sqniü r a (ji émor~ Ó alC!1i.l0m d0 ~
• • o . _ L, .• ~ e • o ••"~•. ) ~ J WJ'Ár- f:Que sean respon~alJJeE! g~¡¡t:1¡l("o'~' Je.l.ú", J Cl1vm.es. aG. "'" ~. ~
. ¿ito y d.e la Armada Ó 8US 908ir:ljl:~dl}s, :r,uto aet,ovos como ,;
:<etir~i!os, podt.l3o !ler 1'02tenida guh~rna\;lva.m,mtfl hasts, )J;. t
cue.rtlJ, parte de toda haber iíquidrt que 1\1. deudol' con·Ba· ~
pondi€l'i:l percibir, 6 el residuo de este, cuarta parte en ca~ r
BO de existir otra. rak;;:¡ción. o '. ,
Para todos los efect{)s leg:a10?, los fondo:! pel'tel1.eClen- r
tes ~ dicheB clijas cOllBerva~én ¡fl: consideración de. c;~J~. !
les públicos que les fué recOiolociua por la ley de lo 00 o~
abril de 18\35. . . r
Art. 2.° Para hacer efectivas tí. favor de pr.r!:lCuhJJ~es ¡
respomabilidedes procedentes de contratos pf.'\rfecciona- I
dos deap\1ós de la l)romulgación de el.lte. 131, no podrán!
ser objoto de retención ni embargo lo~ haba:e~~ per:o~a- i
les de 109 dichos generalEs, jefes y ofimales e sus aSllnIll.'l.- 1
dos por conceptos de fJ~eldGe, gmtificaciQneH,pl~88~I~en-I
siones de crnces y damas devengos persoIlnoletl. Estos na-
beres personales sólo cstarán afcctoE, en eu C~SO, ~~ b(1 res-
ponsabilidades de °qt:e trata el 9Tticnlo ant~":1:H)r, qu.9d~n.
do expeditas y rigiéllflD!Je por 19. legis!l.',éión (;m!1oúo h,.s
accio~es de los acreedoras perticulares contra los demás
créditos, alcances y bienes qne per.temzcar. t; G~ l*lSpOB"
sables. .
Art. 3.& Cuatido~se procede. judicialmente pilre hacl:h~
efectivas obligaciones t) responsabilidp,des que uo P'~o c. 1
v~ngan de contrajo:, t.e.les CO~O ali?-1e~tOG Ó ifldem:i:ai!'-I
Cl@l o ~~~ Ci-I!?"~ 9 .. )1 "~:1.}~ o~ ol. e hrxutará la retencIón á. o
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Se:tlor Oapitán general de la eéptima región.
, I
mero 3, D. Julia Benrand Goaset, el Rey (q. D. g.), de !
acuel'do con lo informado por ese CausE'lo SunraffiO en 1.°, ¡
del actuel, se ha servido couccdel'!e lice;'cia para contraer 1 t~S¿(:6~~\1~~[í
matrimonio con doña.:Elvira Suái'ez Alvarez. .. 'Excmo. Sí'.: El Rüy (go' D. g.) se h., se""7ido conce-
De real orden ~o dIgO á V. E. para su C0.l10ClIDH:m!? y j der el empleo aupen'lol' ilunediflÍiQ, en propuesta l'eglnmen-
de~á'3 efectos. DiOS guayde lÍo V. E. muchos aftos. lVla- ¡ tal'ia dEl ascensm1 d8l p;:oeflente m0S, á los jefes y oficiales
drld 3 de agesto de 1908. l' del ~l'm.a de Cu.ballm:ia comprendidos en ]& siguiente 1'0-
PRmo DE RIVERA. ' ¡ lación, que principitl. con [l. CSSál'80, Car-avaca UrUaga y
! t::.rmi!lll. con !i. José P3.I·¡jg Velm'da, por ear los primeros
Sel10r Pceaidente del Conaejo Supremo de Guarra y M1l.- ¡ en sus escalr.,8 respectivas y <l8te.r deolarados eptoa pera.
linao ¡ el aecenso; d*ibiendo di~íJ:Ubw en el que 8~ les confiare de
! 18, (·fectivi,iad. que en dicha relación se les asigna. '
¡ De real Ol'd.en Ro digo ¿, V. E. j)EHil, eu conocimiento y¡ demás efec~os. Dios gn~rde á V.··E. muchos años. Ma-
! drid 3 de agosto de 1;)08.I PRIMO DE RIVERA
¡ Señor Otdenador de PM:OS de Guezra.¡ - ~¡S()f!.ores Ct»pilillues generales de 19, p:dme:m, segnnda, ter·
I cm'al quint9, y Géptima l'egion~sl' DirEctor genero.l de
lUda, cab&llar y RemG!:.lt.a , Gob~i·níl.dor militar de Oeu-I te, y Db:C'lcto! de ls, Academia de Cab~l!eril?:.
n
Rclaez"ó que S¡J citd





T. coronel •••• Reg. LltIlceros del Rey .• " •.. D. Ce,sáreo Carabaca Ul'tiaga..•••. '" . , •• CoronaL •••.•... J •
Comandante... 2.° Depósito de caballos sa- I
mentales...•............• » }íjul'ique Lora de lo:; Reyes. • •.. . .... T. cmone\.. ••...¡
6!iUliO.Capitán ..••.. Milicia voluntaria de Ceuta .. " José Pacheco Calvo................•. Comandant"' ..... 1008Idem...• .... 6.° D3pósito de cD,ballos ele-
mentales ...........•.•••• }) Manuel Quirogn B¿rcena ..•......... Ide/n ..... , ..•..
l.er tCl".icnta... Academia de Cabsliorit1..•.•. 1> Constantino Jiménaz Goicoechfia...... U 'Linplt: ['l•• , •••••• "l:
Idcm........ , Reg. Cazadores de Alcántma.•
"







Madrid 3 de agosto de 1908. PlUMO DE RIvERA
r: '
, Excmo. Sr,: ,El Rey (q. D. g.) ha tenido §. bi.0n con- 1'C'l";31'PO, sügúu comprueba el estado de la revista paeadaá
ceder el empleo superior inmediato en prr.pmlstt'. regla- \ dichli fuerza.
mentaría de ascensos del arma de Oapalleríe. (íe. Ro), 1'88- j De real orden lo ¿igo á V. E. para en conocimiento y
pectiVR al mes actual, al capitán· D. Flianual Santámarí8. i d.emó,9 efectoe. Dioa guarde á. V. E. muohos arios. Me.-
Santos y primer teniente O. Aml]rosio Comunión An:aez, ¡ drid 1.° de agosto de 1908. .'
'por ser loa primeros en sus correspondiontes escalas y es- 1 .
tar de:lJarados ~ptos para el38conso; debiendo disfrutar ¡ PlUMO DE RIVEBA
en 01 que se les confiare la efectividad de siete de julio ~
último, y quodar afectos en sus nU,evos empleos :l.i 13.0 y ¡ S0110r Director ganerúl de la Guardia Civil,
11.° depósito de reserva tí que pertenecían, l'esp3ctiva~ \
~~~~~~~~~ ~
De real o,rden lo digo á V. E. para su conocimiento y !
deroáe efectoe. Dios guarde á V. E. muchos aI1QB. M3.- 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha,'servido díspo-
drid 3 de 'agosto de 1908. ¡ ner so ::íta.nifieste t V. ~. al &gtr.::11l COl} que hu visto el
, PRlMO DE RlVI~nA 1bmm eetado de c~!'.8ai"v;lci6nde las annas en poder ds las
I comrmdr.ncillB d~ T"ledo, ÜUil1Ca y Ciudad-Real; debíen-
Serior Ordenador de pagos de Guerra. Ido SUbE!fm~r8€J 103 deapel'f:0ctosobservadas, cambiar. las
Sefl.ores Capitanes generales de la eexta y séptima l'e- . armas ~nútilGB y cumplidas, soilr:.lul' nueva vida á. ~as
gionos. . cumplidas en eí:l&9.11o do servicio, y CGllS:lmü: en ejercIcIos
de fw~go ha lYlunicionefi qua hftiU cumplido en al cuerpo
el ti(~mpo de fkr&oión regislllentado. '
,Do 1'13l1,1 orden lo digo á V. E. Pl.u·&' su conocimiento Y
demá,[.J efectos. Dios guaras á V. E. muehos afios.
Madrid 1.0 da agosto de 1.908. :SECCi~N DE ".RT~!.J,.,tRU\ IArmament.o y mUl1icion~$
PfP,mo Dill Rl'1!RA
Excmo. Sr.: El Rey eg. D. g.) Be ha servido diP.PO-,
ner se manifieste ti. V. E, el sgraclo con que ha vi3to el Safior Direotor gene1'81 de la Guardia Civil.
buen fstado de conservación de las armas y municiones
que están en ,poder de la comandancia L de Madrid cíe eae _'1 • "
© N O d O e sa
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.. (.
~ :'io. :mn la redacción d<3 dichoa pJi~gOg~O hay necesidad~
í ce c:o:.:l@ignar todes loa dota1l5!:l y formali¡)~des prevenidos
Exorno. Sr.: m ReJ (q. D. (~.) hll teni'lo á bIon apl'ó" ) pera los que han de lag!!.' en 11l11l euba~b1s públiüas, yde-
bar el preammesto, hnpo::taute 2 .·14ñ peEt~taij, !!'l'mu·, ,harán fo:nmirHI de cOlY.!ún acuerdo elltl:l~ 1112 dos t1Ul'tes
JaCtO 901' la Junta húnlt\-;¡tiv& c.el p51'qua r!'giOlw.l d.e Ar- ¡ conh'úiallteJ, comprendiendo los extremos qm~ lss cÍl'cuus-
"l' ". r· 1 b " 'Á .::l • l· , . , . .. ...n .leu\C (le ':~SiJ, pw"n., p~lj['9, hBcn:mr a en AJLltU(:luH \xc: 1~, ¡ !;~,nchW itCOllí<¡;"J6U eu c¡¡,ml, case, pero sm o.elllr nunca \Aa
cOl.'l'edem dl~l alzn y :rEferma del percutor del i',:'m,;,:ccnto hacer constar en ellos qua se ban tenido presentes la:9
.Mauset· qne existe en pode~ de les cu::rpos doctos á oi· pr~v"ncioneBd('la. ley de 14 de febrero de 1907 CC, L,nú-
cho f.stablecimieDtü; cargé.ndose ht exp'.'usada cuutirlad i~ mero 27) y dispcsicilJues complementaria.s. '.
los pl'oducks de lB v8uta d$lmat(;l'i~i inútU, cuand.o Si; j D::; real o?den lo digo á. V. E. para su conocimiento
arbitren fundes ~Jor djcbo eOI1c~pío. . ~ y delli¿g ef3ctÚG. Dioa 1':11arde á V. E. muchoa ':1n06•.lDa r6~.1 orden lo digo á V. 11:. para eU conocimiento 1 Mad!,'ld V~ de agosto ·d~ 1908.
Y o.emás efectos. Dios gmwda:1 V. E~ muchos '2,1:).(.3. 1·
Madl'id 1.0 de agosto de 1908. Sefior•••••
PmMo m: Rl'.. EiUI
~ ...¡ Ex,"mo. Sr.: 'En vista de la. instancia que.cursó Y. E •
.
'.~ á estG rl1.1hliste1'Ío con Hl escrito fecha 14 de ml:tlza último,
Dl'omovirilt plW 01 Si'l'gento Cla la brigada disciplinaria de
Mf:!iila S~ndalio Martín Garrido, en slÍplica de abono de
pensiones -de un:;, ,cruz d.·l lVIéfito Milita.r con rlistill~ivo
blilnc(I perudonadg eon 2,50 p~¡;éto.smellSuales, Que le' fuá
COí1cedida por real orrieo ct~) 12 d~ sept.iembre de 1906(OIA-
RIO OFICLU, mí.m. 10í}, co¡'r¡;l3pondientes ti IOB me8~S da
febrer.; de 1905 al citarlo septiembre G0 19QB, por haber
cUffi¡:>IEo lGs seis añoG de pe:'me.nencia que'exige la real·
orden (ji'cu'a;\' de :::5 de sllptiembre de 189l) (C. L. nú-
l..'U0rO 260), en 18 primara de 1:::8 expres!1das fachas, el Rey'
{q. D. g.l, de ll.CU'91'Jo con ]0 inbrmado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido a bien nececler á 10 solici-
t~rlo y disponer'qua pOl' la nnidaddlJ rbfal'encia ea prac-
tique.la Op:wf.una ronlamación ~n adicio!Jale~ á.. \oe ejer-
cicios cerraD.os de referencia da car4ctcr proferente.
Da 1'0:11 orden lodJ.go é, V. E. para BU conocilnien-
tI') y cierné-A efectos. Dios guarde á V. E. muchosE'.nos.
Mndrid Le de rgoeto ~e lDOn..
:e.RlMO DE RIV'.illtA
SGñOl' CO:tpitán general C~0 la ~rG,wtñ l'~gi6n.
Sof¿.m: Oxden:¡,dor Ul') pagos de Guemt.
Señor CaniMn f!,~!1c:ral dl'J la cuarteo i:egié:a.
......... . J
SeñOl: Ordenador de pagos de.Guerra..
Excmo. SJ_·.: El Rey (q. D. g.) h". tenido á bimo¡ uprc..
.bar el prempuGsto, ü.'Jpm'tant.e 1.321 p::-sotas1 formnh!.-
do por <11 ~ia1qua r¡;giou·;;J tlG ArtiJl'"l'~tt Úl €a:~ pl:iza pam
llevut' á <:aho la leoo;.nposiciú~1 del mr.terial que ha de i
emplear el 9.° l'<::gimbllt ..) ffioutlido en ill.s próximus er;- ;
cuelo.s práctíeas; cl.',q;ándose '!a c;ipl'eeada .eantid::d á la (
partida. de ll~0HCio'::les ~~enemlei:l del 'figenta kJlan de kbü-
res del mutarial de ArW!6l'Ía. .
De ~G91 orden lo d:iga ú. '\7. .l;D. piua su canoeh:nientr;
y dermis erectos. Dios gua~'de á V. E. muchos s,ños. Ma-
orid J..o de agosto ;13 1903.
SeDo". ~~ohBme.dc!.' miEtf),r do Malilla y j)lnzai3menor~sda
Afr!~a.
Se1101' Oapitán general de :~ Btlgunda región.
Excmo. S,'.: ]Ji R,,}' (1. D. g.) hf" ~-enido á bien apro-
bar la propuesta dG inmili:~.t',d de var:iüs efecto':) Iúrmu- 1
lada por la JI1J1ta facultHtiv:::del pnrqn9 r¡:gi·nmd de ar- ¡
tilleda d.e e¡;a plaza, y cuya r01r-,cif.¡n V'aloradfl~ iillp~l'ta la ~ SeflOl' Ordenador de 1J8.g0S OG Guerxa.
cantidad ~1;:¡ 12.4'71'16 p~8eta3. . í¡:
De J:cld m'den lo digo ti V. E. para SE conocimiento y
demás efoct:lr. Dios g;í1~!'de á V. E. illuchos efim:l. Ml1-)
dríd 1.0 de a>i'oato (~8 1908. ~
u , Excmo. Gr.: En vista de is. instancia. que CurEOV. E
PRIMO .DE: Rrv!mA l, ~ -...' • f h
• a .es".: !!.IImsterlO con cm esoato se: a. 9 do marzo último,¡ ptúmovida por el mayor da la zona de reclutamiento yt l'esonm d.e Huelva, en súpiica de' au.torizacion para re-
: cl!uY\8r las p0nsíones devengadas por el Boldado licencia-1(~O iGr'egorio Vaz Gómez, dm'anta los me138S de marzo de
i 1903 á. diciembre de 190'1, timbo!'! inclusive, 'correspon-
1 ~i0~:f~: :"un~ ~c~u~ d?IMé:ito ?lfilitar,. de 2'50 pesetas
¡ ...'O.eD~u_Iv., vltdiC'~1 qdO po~e0, el Rey (q. D. g.), de v,cuer-
¡ ¿o con lo ínfcrrua'10 por' la Ordenación de pagos de Gue-
Cifcl~?ar. Excmo. Sr.: Po.re. cumplimentar lo pre- ¡ r¡'a, hQ, tenido 6, bien conceder r:ü reCUri'6rite laautcriza.-
venido en 01 9.rt. 32 de la real orden circule.r do g do cl1- \ ción que solicitlJ, pata praeticar la opo!.'~una. reclamaoión
demb,'e de lH04 (C. L. núm.. 242), 01 Rf)Y (q. D. g.) se hs. I (·u f),dic~onal0a á los eje.rcicioEl cerrados de referancift de
a:uvido disponer, qUfl si0mp,:e 'que los jefeB de JOB cner- ! can\\5ter prer:erente.' .
pos, eetfJ,blecimiantos ó dep:mdeneillEl miEtares cursen, \ . Es asimil:lil'IO lo. volunta.d de S. M., qua por lo. expre,.
p::u:a la aprobación rmpcl'iOl', preSUpUEstos ó doctunc.mtos ) aada zona. se dé cumplimiGnto, si ya no lo hubiere ved-
r(~gI1l.U'lení;ario9 reh¡,tiviUs á la adquiaidón de máquims ó ¡ iic:ado ~! cuanto dispone la real orlen circular de 14 de
efectos ó á la ejecución de sel:viciúa que importen HJás : mayo de 1907 (O. h !l.úm. 77). .
de 1.250 peedns y quedebtmlleYDIBe á cabo por gG:~t.iÓll ! Do real ol'dan ]0 digo á. V. ID. psra Bn conocimiento y
dil'.?cta mÉldhnte autorización concedida por real det'!'otú, ¡ demá3 efectos. DiolJ gUll.rde á V. E. muchos anos.
:por h ..llB,rse cOllipl'enrii~Jo8 en alguno de lo,;) CDW2 del ar- 1\' Míi.drid 1.0 de agosto de 1908.
tieulo 6.0 del de 27 deftbl'frO de 1852,r6mÍtal1 uaidoe á PluMo DE BIv.eRA.
la do.c,!mentaoióll de .refer,;,nei::o. los pliegos de las bases Ó ¡ Sefior OapHán general de le. segunda reo-ión•
.. condlPones que prevIamente ea habrán concertado entre 1 . 1:> '. , b.
e~r'r.r.;I\ ~'3!1~21l :e d~LE:;t~I.r!r1) y vendedor Ó, adjudicata'- 1Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
~ó2 <1 agosto 1~;03
PRIMO DE RIVE.'U
S¡)uor Capitán general de la primera región.
S0l1OJ'é13 Ordenador do Dagos de Guerra y Director del¡ Ps.rque de Slinida<fMilitar.
i
·¡
é¡ Ci1'Culct1'. Excmo. Sr.: En V1SG!í. na los bU:0:nOS re-
" Buhados úbt(mi!iua en 131 a:wiliús y ens8.Yos que se han
verificado r.ou el medicamento esp0cificc p!lm veterinaria
,usD.omÍLw,.1o «Enohl.ttwo >J,r:~icólk;o~, c013.lpnesto por el
Il¡rmueónÍiÍCG ~. Fs:'mif¡¡ ?a!3!l:mela l;m~dtos) veemo de
SEta co~·te, caBe de LÓlkz de. Hoyas núm. 42, ell-tey
{q. D. g.l, de acuerdo con lo infm.'m<lQo por Ir. Junta fa-
: cultút¡v¡¡, de SliUi¿:,ad l'¿UlitllZ', h~~ tenido á bien autorizar
; el uso del cits,do €l3pecíueo en el gahs.do del Ejército, con
\ prefe~euc1.a 2. lus nemús pre'oamC!ü!l0S dmi1ai'es' &dqui-
, ~Á·' 1 . >' '. .'
, r,,,uc¡ose ~ precIo (le (;08 pesetas cmcmmta cóntImos cada.
hac~o, según ofrece eu autor.
" :l?e reai orden l? digo & V. E.pf¡n~ 'BU uOiJocimientó y
. de:üa¡; eíectoEi, DIOS ~nR.rde á V. E. muchos adOB. Mil.·
: ddd 1.° de agosto da fIJOS ..
1
t Sef1or...
1i ...¡ ~!~xcmo. Sl'.: El Rey (iJ. D. (Y.) ha tenido á bie~
, l. 1 ..:.1
: api'Ouí?,nh presupuesto de 1.246 pesetuB, formulado en
~ acta, de 7 del m.éS último por la Juntaeconémica del
Pal'qu~ de i%nidad lvWikw¡ con objeto de ar1quirirun
uc1t0clave ~ChaUlberll1nrh y tras estufas hÚl)1edil.B para
cOIlgul.n Sa9I'OS; <-iando el citado imp'JI.'to cargo al capf-
tl¡lü 7.°, arto 4,° ~Hüspit¡,les ~ del vigente preBÜpu03to da
{ UUl.'i.'[[i, . .'¡ ~G l'G,al orden l? digo á ,V. 'E. para BU conocimiento y
aGiDaS ef~ctor,:. D'iús gnBtue á V. E. muchos e.llos. Ma.-
drid 1.0 da agcBto de Ü'08.
C/;-cular, ExclUo. Sr,: En 15 de marzo o.e 1886 se
firmó en Bruselas ti!.l cClllvenio ~Dr el cual vllrias nacio-
nes, eptre l~s qu~ figura EiJ¡:>afía, ea coiuprometIeron á.
c¿.un.bu~i· .omi·o. sí los Qo;:mmeu(oEl oficiales padamentarios
y ~!}mlU18~ratlvoS que se entreguen á 1f.. pubiicic1ad en el
plW.l de orIgou y las obrag qua Be impriman por orden y
á.expensas de loa gobiornos l~e8p8~JtivoE', aBí' camo tam-
bIén. ,11 crear una. {dicina qU6 se encarO'aBe del cambio
. . d - . ,.. b.'¡ ?ltV10U _u. de l~teL!niJl1J.arla entre Ja~ corpol'aoionas do-i c~nt8r." mGiltiúcas, etc., d0 los lj;stIdos contmtantes;
1dltl1ü convenio fuó ratific;J,r1c y cl1nj,;:adas aus ratificacio-
, nes, y no 1111.biéndo~o tlcnunci~do por Esphi'ia, subsiste el
· deber: d:e efe?tuBr el fxpl:N:ado cambio; y c:!ispuf,stG por
lo. Pc:;;,ndoncla 10i Consejo ((6 Ministros en real orden de
'1 dell ac:tllP.i, Be signifique é, ]üs¡JLtínto:J I¡¡juístarios lB.
ohUgnoiún COI.Ü'.'ü! (8, por :.llgpafj¡1 de lieVH,r á cnoo el di-
, eho cambiú,. 01 Rny (tI, _D. g,) so ha ~ervido disponer
'. qu~, 13m' lo;, cedres y dep'3uri<mdi.!.~ oe eato l\Iioisterio,
, 0.3 .f0wit»'H á h ofieina d9 c,:m::lbiü in!;I>l'J)[\ciouftl GstB.bJe-
c~d!l (ftil el d~ In'jtrn()¡~·ióll p6h!ietl. y 13-311as Artns; tantos
e]amplar3.'3 (lO ~¡¡g 00 'M, Y pnbEctJ,cioms que se impriman
por cueJ:~a d01 Est,tt1o (lOlO.D uadanes fil'inu¡"or. el mou-
cioa.afla convonio, é. cuyo dtl.cto, y sagún lo di9puoSto por
• la citada rpal orden,.lB ofic!Da el., cambio notlfic9.;:á elI oámer.o d!;) naciones con lag qua se tiene convenido dicho
del \ servicio. .j Pe rea.l orden lo digo á V. E. pu,ra su conocimiento




.., Excmo. Sr.: El Rpy (q. D. g.) ha tenido á bbn aprc-
bn.\' el presupnesto do 1.064 pes::tas formubdo en actr..
de 7 del mes próximo pasarlo pOlo la J I1ntf\ econónüc¡¡ del
parque' de Sanidad Miiitar, con obj"to dG P.dglliril' do!!
microscopios Zd~a con cülldeusador, ditlfl'agma, !l:iS y i€-
vólver pnnt tres objetivos .Y dos s~.ries de ocularof', 01
cual importe sar..á curgo al '.::apHnlo 7.°, artí'Jlllo 4:
cII(Jspit!lles~ del vigente pru!Upnesto de Guerra.
De real orden lo l.!lg6 !i V. ru. PUl'íi. sn couociroiollto y
demás efectos. Dios gtuwdc á V. E. nmúhoB afior.¡. Ma-
drí:i 1.0 de agosto de 1908.
SefiQi' Capitán general de la pJimert1l'é'gión.
Se'tiOl'ilS Ordenador de pagos de. Guerra y Director
Patue de Sanida,i Militar. .
S o'd O onsa'
Sel10r <;:apitán general de la sexta. región.
Se!1<kOrdenl1dor de pagos de Guerra.
8ueldofl; hab~r8i y gra~m~acitm~~
Excmo. 81'.: En \isto. de la instancia que CUl'fÓ V. E.
á este Ministerio con BU escrüo de 27 de abr.il último,
promovida por el maestro ariliero [:jo Fe!ips Astigarl'aga
Sieí, en súplica de abóno de diÍerenci~fi de Dueldo r:13 su
anterior empleo, fundado en qqe si bieu ascendió áma~s,
tro armero de segunda cleBe por real orden de 20 de marzo
del año actual (D. O. núm~ 66), se la concede por Jé'o :2liE-
roa la antigüedad de 13 de jubo de' 1900; y teniendo Gn
cuenta qne la concetiión de mayores antigüedades no i1<"
derecho al abono' di) Eueldos, SfgÚH lo resuelto por la reat
ordcm drcular de 11 'de Nlviewbre de 1854y 23 de junio
de 1858, confirma.das w)r lp.. de 26 de noviembre de 1901
(D. O~:.,Li.*m. 265), el 1{.;'1)" (q. D. g.) se ha servido aes':.s-
timlu;' la pE:tición del iutereEado pUl' eareJar de derecho
á lo que eolicita.
De real orden io digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dics guarde á V. E. m.uehes :l11os. Ma,.
drid 1.0 de agosto de 1908.
Conijrel!O r¡ac;rm~i [¡}~) tubs¡·tul~<1is
-C;il'cúlar. Ell:cmo. Sr.: Ea vista, del escrito que el
Capitán general de la qnir-lta región dirigió á t8te Minist8 Q
.riú¡so\icitando8o autorice á los jefes y oficia,les médi::üs
del(\U~fpo de Sanidad,Militar pa.ra que pusdan concurrír
al Oongreso nacionui d~tubBl'CU!03Ígque ha ds verificarse
en ZáragQ2.a del dí~ 2 al 6 del próximo mes de octubr0, el
ReS'(q; D. g.). ha- tenido á bien acc<l(1"er é. lo propuesto,
~!it;mptequo no i5eperjudique 6.1 servicio; dispon!e:.:ldo qne
. á lo~:quese ~onc!edadicha il.utoriz~ción, verifiquen el via-
jepol'cuenta del Estado en cOilliaiéll no índemuiz!l.bje, Y i,'SECCmN OE jiI~T~¡~iJ.~ 'lI e.gpMTn~. ~F.l\~<::'RI.l.LES
que por te. sección~e S~mida.d, ~e este . ~ini~kJrio se re· ~.. a_H~ 1 I'L ~.I'! 'lo; w lJ:¡;¡¡;;'r\J¡;;' i'i
nütan Á las In,epecc:ones do Saplda.d MIlItar as Iss regia-
nes y j~fes de ·l::anidad de Bll.learea, Oo,nnlÍtlJ3, C~uta y
Melilla, los uglamantos 'l boletines de inscripción recibi- ¡
dos con dicho objeto. ' i
De real orden 10 digo tí. V. E. para su conocilniento
.y demáe. efecto!;!. Dios guarde á. V. E. muchos afios. ,
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I que las contrajeron, y tAner la estatura mínima ds :~,550¡ metrDS.
\
3.° Resultel' aprobados en el G:i;'.Rfó16n q:1;Z' m':;;;;~fj da
6U ingreso en el Cuerpo sufrirán Gn l~,s (~om[1;a:,h,;1Cias
más próximas al punto ca que los :1spirs;J.te,3 l'edd.~·n 6
en 11.'1, Dirección general de Ca:mbin0ws, ~~ fb de ú~THar
perjuicios á loe lnteiesados y gastos al Teeuw). ll}l l',,!m:i-
,do examen varsará sobre procadimi0utOlJ F..\limareo 31'1 l~
paste aplicable al Cuerpo, reglamontG úa detall :i e;:;u't¡¡,-
bilidad del rnismo y manual del carabinero, y
4.° La antigüedad que h¡u.1 ds [tlsfrut",? S~:J:";, 1"" de la
fecha de l¡l, concesión de EU puse al Crw¡:po, según pre,Q
ceptúa la citada ley de 14: de í>b.rc:o:c¡.
De real oi'den lo digo á V.E. PUl'S, su crJnocim.ieuto JI
dsmás efectoe. Dios-guarde á V. E. muchos a\J.(;)u. :Ma~
drld 1.0 de agosto de HJOS. . ,
t'R.IW.) DE Er"EEO'.
Seílor .. , ••
l')RFlilG Di: RIV~r.;;l
Seriares Capitanes generales de la primera, segunda,
enarta, sexta, fóptima y octava rsgione&.
Sefio1' Ordens.aor de pagos de Guerra. ,
RedeilCiamaG
Excmo. Sr.: HaHándoee j"usti6.cac1o qt'i,U los reclutas
que figuran cm la siguiente l'e!ll.ciÓD,pe¡'tenecisI1tes é, los'
reemplazos que se indican, estáu cOlnprenóidos en al alt'-
ticulo 175 de la vigente ley de l'eclutl1.mientD, el ReT,f
(q. D. g.) se h,a servirlo disponer que se devuelvan {:, lü.'~
interesados las 1.500 pE:;,"tas cou que se redimiero;!. del
servicio militar activo, sE'¡-l,ún cartas de pflgC exp0d·;.'!J.~s sn
¡as fech58,con los TJÚmeros y por lfs DelBgaciones eh) Hil,~
cienda que en 1:1 citarla r~ll1ción 8eexpi'~sán;cantidad ox!e
percibirá, el ,individuo que hizo el depósito ó la '!.)erS¿I:3
autorizada en forma legal, seglÍn dispoufJ el el't. "18(.) del
reglamento dictado para la ejecución de In. ky iuditfada.
De res.! orden lo digo á V. E. para su conocimi€n~oy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Me...
dríd 1.0 de agosto de 1908.
"
SECCIÓN DE INSTRUOOIÓN, RECLU'rIAUIENTO
y CUERPOS' DIV1l::RSOS
Pa~6S á oiras armas
CirC'ltlar. Excmo. Sr.: En vista del escri/j,) que di-
rigió 1\ e$te Ministerio el Direct,)r g6~eral da CarabínerOfl
con fechoa 23 de junio próximo pasado, y á p.n de qne
pueda darse el debido cumplimiento" á cuanto previene
el arto 8_° de la ley de 14 de febrero de 1907 (C. L. nú~
mero 28), el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien disponer lo
siguiente: . .
1.° Tan pronto quede nscandiil0 al empleo euperior
inmediato el último segundH teniente de la esc9,la activa,
de Carabineros, se procederá en la Díracci6n genaral del
Cuerpo á abrir un libro registro donde k:9 enot¡¡,rán las
instancia!,! de los primeros tenientes de ia esc¡iJa ~cliv8.
da las armas de Infautería y Caballería, que soliciten in·
greso en el referido Ouerpo, con objeto de.cubrir la ter-
cera parte de las Vll.cantss do primeros tenientes que
oeurrau en la pla.ntilla del mismo, según determina la
mencionada. ley, dáudc(le la pr.elación pu.ra figurar en la
escala de aspirantes por antigü'3dad de rJolicitudeR., y
cuando dos 6 varias de ésta') tengan la misffie; 'fecha, se
determinará su proferente eoloca'Jión por el orden si-
guiente:
a.-El de ms.yor antigü9darl en su empleo.
b.-Sí la antigüed~d fUese la mia~a, el que rauna
más allos de servicio, y ,
c,':'-En igualdad de las anteriores circullstancias, el
de ma.yor edad. _,
2.° La!! condiciones que h!'lbl'án de reunir pal'a el
mencionado ingreso, son:'l\mer veinte al'1os cumplidos,
hallarila bien conceptuado sin nota alguna desfavorable
en sUB hojaq de servicios y de hechoB, no hallarse ti des-
cuento por deudas, cualquiera que fuera el concepto por
Befior ••••
y demás efectos. Dios gna.rde á V.E. muchos aMs.
Madrid 1.0 0.'3 agosto de 1908.
Relaci6n qw~ Be cita
NOMBRES DE LOS RECLUtAS
I Ji ~ •. ~r~~~~'
f aupo l' 11 JD nenA DK 11 ;IDIRCI,O~ INúmOl::l' Dale;;;'~.cione!l
~ 1 - Izo N A t~e 1113 de Hat,lenü~
" loartas t1e qUG e:q;iáieroli
_ r I ""'blo ""'1"''', . . DI, M~ Afio ,,,,O l:to~-::;';i'
LUis póre:z. de Percebál Sánchez..... 1,90~iIA.lmería ••••••.... Almerío. /."umeI,'¡R •• .•• •• 29 sephro 190J
1
, .652 Aim:J:i8~
Esteban Jiméner. García .'. •. •. . . . .. 19001 Idoro .•..••.••.•.. Idem , .:Idero • . . ••. . . •• 28 íden_'-. 1901í! 148 Idem.
Ezequiel García Alcaide •...•••..•• 1905
1
Powblanco •••.•.. Córdoba •.. "'¡'I CÓr<lOh8..... .. 11 dic. bre 19%111 110 Córdob;¡.
José Martín Cano ....••..•.•...•.. 1901 Madrid ....•... : .. Madrid ••.•• Uu(lricl........ 26 aopbre 1901 l. ni" I\In.dl'id.
Manuel Mufiiz González•..••••.•••. ",I\lO~.1 t~al~.ro7.a..••......' HueIva ••... ¡'unel,,:> .••.•.. , :n enero. l\lOo: 3~ Huel'vr.,
Francisco Bal'c1n lVIartin ..•...•.•.. 1geo lSarón .........•.. Oornfill, : OOl'ufia 21l <liebre 1\)00:11.370 Om:u.ü:~.
J08ó González Mufiiz.•....••.•.•.•• 1901í t;~!nroz9. H,uelvR IIIH.uelVit........ 2!l enero. 19061 :lO I-ludv9.,
JUlln Madaril1ga Mallorca. • • • • . . • •• 1901i
1I
l.lCfl. •.•••••••••••• V¡waya.... ,BI lbao ...••... , 27 ídem. 11101\1 44j) y¡;:c:1,y~p"
Jesús Fernández Fontl':ula ...•..• : 19051 ClIrb¡,l!o ..••.••••• Ooruña•..••. 1;U.'orUfia......... 29 dic bi'e 1ll')t\1 2g7I CO l'Ui_i"¡¡.
Tomás 'furriel Fernández .. : .•••.•• 1!l04¡ :\lícereses de Tera .1 ZllillOpt .••.• Ilz"ill~ra..... '" 20 sepbre HlO'il 43,~: Z?J:C.üra..
Juan Ramiro Cáeerel:l.............. 1905
1
Castueru ..•..••... Blldr.Joz.•.•• BadRJ~z........ 29 enero. l(H)(i -17n B,.daio¡:;.
Rafaei Gal'Cíll Lllngl'3 •..•":.. ••• • . •. 1906 Almeria •••.•.. , •• Almería •••. IAlmena . •. .•.. 17 iderr.. 1(J00 44() I:'dlJ'l<l"da.
Fernando CIU'raHeo Desco . •• . ••• •.. 11105 Córdoba •.••.••.. , Córdoba .••• Oórdoba • •••••• 22 dic bre IllO,) ] M IC6rdobtt.
Matlas OaRtilll'jo's de la Fuente..... l\JOií Idem .•...•...•.•. Idem ..•.••• Idem.......... 21 nobro. 1l10;j . :J~ '1 ¡l!(~m.





Na<ll'id 1.0 de a¡¡;osto de ¡noS, PlUlIlO DE HIVRJ,~.A.
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&e .¡~ Sub800rCtltr[~ y S~c~i6n0S d6 esta Mini~terio
y ,de las Depandeneias c~ntral6S
lugar por mérito de guana, que será la del hecho de 9.1'-
ma!! como disptnJ.e el reglamento ~.a rtcompenoas en paz
y ~n guerra para 18,s\ clases de tropa, aprobado por real
orden da 80 de octubre d.e 1890.
2.,~ (-lue todo! llquellüs qua fueron Bepal'adoe y vuel-
t?Si a filas a.mparados- por las reales órdenes de l." d61 ju-
ho de 1~93 y 2 de marzo ,de 1894 (O. L. núms. 232 Yó6),
n? podran tener otra antIgüedad que la de la primera re..
V'.f3~~ que pasaran nuevamente, circunsts.:J.ciaque no ha
de tenerse en cuenta para 108 que lo fueron por efecto de
()it:cula~" Para la formaci6n da la €scala general de Ja repe.triecíón, tod~ vez que el tiempo que estuvieron
sargemos del Brma, rué dictada la circult>r de estasección separ8.dos pOl; aeta cauea lss es de abono para ascenso.
de 9 de marzo último (D. O. núm. 56), y como al remi- I 3.° Que pll~a dar cumplimiento al. arto 13 del regla-
t~ loa jdes d.e cuerpo !t'!, cuartilla Q,rreglada al formulario !mento aproba·J.o po~ real orden .de 11 de junio último
qne á l~ misma se ~uíll., hubo divergencia da paracere!!! . (C. L. núm. 105).rermta~los ¡:derldos jefes nueva cnarti-
~,l Cm.18ignar lf, antlgüedail en Jos empleos, circunstancill 11l~ Hrregja~a al formularlO adlunt9. á. fin de podarlas con·
~uG b.~ dado lug~r á ]'eclamaeíones por parte do los in- I servar en este C.entro para c?mpulsf1 de cualquier· duda.
t~refJa;:wr; al publ1cu,:,sa el escslafón de los miemos, el Ex. ! q~e pueda ocurrIr en el pró.nmo escalafón que ha de pu-
celentísimo Beíiol Miuintro de la Guer~a se ha servido ! bllcarse, y
disponer: ¡ 4.$ Que estos antecedentes han de ser remitidos antes
1..0 Qi1e~(jc1os los. F.!efiúl'es jefen de los cuerpos y U6- ¡I del día ~." ~e. septiembre próximo, teniendo en cuenta
p0:H:~enciaadel arma, proceden á examin>:.r la filiación par~ la remISión de los mlSIlJOS, á. los de la citada clase
de loe.s~~g;mtmJde JOil suyos respectivos, C.ollsignándolf:ls 1,· qne pue~an tanaren diferentes destinos, eea cual fuere,
la antlgueaad de sus empleos de la primera revÍ9ta de . que se h~llen afectos al suyo.
cOl1~s:,Yic._corr;-o di~pom). la ¡coal oru?;u de 7 de abril. de I MadrId 3 Lde julio de 1908. .
189;:) lO. ~J. nmn. 1...9), 81e:npre que e.ilte no haye t0mdo I El Jefe de la 8eooión,i Garcia d~ la Concha
,
.Formula1'io que M cita
nEGIMIEN'l'~ Ó BATALLÓN DE .OAZADORES
. SARGBNTO
F ...••••••••• ele T • ••••••.•. '




Soldado encnel'po activo ••••.•••.••••.
Cabo Ca) ••••••••••••••••••••••••••••••
Empleos~__~ . ~I M_C_S__
- -1
Sargent<> (a) •••••••••••••.••••••••••••
Ca) Por antigüedad. mél'ito de guerl'l\ Ó vuelto á filas con este empleo.
v.• n.O·
'El CQl'(}l1cl.
Feuha.
. J~lll{llyor.
© Ministerio.de Defensa
